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Tiivistelmä 
Tämä kirjallinen kandidaatin opinnäyte tarkastelee modernin länsimaalaisen elokuvan 
kuvallisia keinoja käsitellessä väkivaltaa. Tavoitteena on löytää elokuvaajan työkaluja 
kuvallisen kerronnan vahvistamiseksi kun väkivaltaa käsitellään draamassa tai komediassa. 
Voiko joku kuvallinen ratkaisu toimia yhtä hyvin draamassa kuin komediassa, vai onko 
tyyleille olemassa omat sääntönsä? 
 
Opinnäyte jakaantuu viiteen osaan. Ensimmäisessä osassa paneudutaan väkivaltaisen 
elokuvan historiaan ja sen syntyyn sekä määritellään opinnäytteen laajuus. Toisessa osassa 
pohditaan väkivallan lumoa ja sitä, miksi se on aina ollut yleisöjen mielestä kiehtovaa, 
nautinnollista ja viihteellistä. Elokuvaajan rooli ja kuvallisen tyylin määrittely väkivaltaa 
käsitellessä katetaan kolmannessa osassa. Neljännessa perehdytään eri kohtausesimerkkien 
kautta tragedian ja komedian tapaan käsitellä väkivaltaa ja analysoidaan käytettyjen 
kuvallisten keinojen tavoitteita. Tämä esitys kattaa kolme eri kuvallista keinoa: elliptinen 
kerronta, yhden kuvan metodi ja gore. Esimerkkeinä ovat elokuvat 12 Years a slave (2013), 
American Psycho (2000), Hunger (2008), Pulp Fiction (1994), Snatch (2000), Shaun of the 
Dead (2004). Viidennessä ja viimeisessä osassa heijastetaan kohtausanalyysiä kuvaajan 
työnkuvaan ja kuvakerronnan vaikeuteen. Työn lopussa rinnastetaan huomatut haasteet 
kirjoittajan omaan  työhön eli BAF-lyhytelokuvaan Ödeö (2015). 
 
Pohdinnassa ja alustuksessa käytetään suomalaisen elokuvatutkijan Henry Baconin ajatuksia 
katsojan kokemasta katharsiksen tunteesta ja väkivallan oikeutuksesta. Komedian ja tragedian 
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2. ELOKUVAVÄKIVALLAN HISTORIAA JA 
STUDIOAIKAKAUSI 	Elokuvahistorian	 ensimmäiset	 teokset	 esittivät	 hyvinkin	 arkisia	tapahtumia.	Esimerkiksi	Lumièren	veljesten	La	Sortie	de	l'Usine	Lumière	




teloitusta	 tai	härkätaistelua	vaan	kuvaa	 jo	 tapahtuneesta,	 eli	ketään	ei	oikeasti	 siellä	 satuteta.	 Nykyään	 attraktioelokuvan	 kaltaiset,	 pelkkään	väkivaltaan	 luottavat	 spektaakkelit,	 eivät	 ole	 osa	 elokuvateattereiden	ohjelmistoa,	 koska	 käsitys	 eläinten	 ja	 ihmisten	 oikeuksista	 on	muuttunut.	 Kuitenkin	 	 samankaltaisia	 kohtauksia	 on	 fiktiivisissä	elokuvissa	yhä.		Esimerkki	 varhaisen	 attraktioelokuvan	 väkivaltaisuudesta	 oli	 Thomas	Edisonin	 elokuvayhtiön	 tuottama	 Electrocuting	 an	 Elephant	 (1903)	(kuva	2.1.).	Elokuvassa	Edison	esitteli	AC-sähkön	vaaroja	 teloittamalla	elefantin	kuolettavalla	vaihtovirtasähköiskulla	(Kendrick	2009,	33).		




keinoja	 väkivallan	 esittämiseen	 tai	 implikoimiseen	 teoksissaan	rikkomatta	koodia.	Suoranaisen	väkivallan	 ja	goren	kiertäminen	asetti	kiinnostavia	haasteita	tekijöille,	jotka	halusivat	käsitellä	aiheita.		Tuotantokoodista	johtuen	väkivaltaiselle	elokuvalle	muodostui	erilaisia	luokituksia.	 	 Elokuvia	 luokiteltiin	 esimerkiksi	 B-luokan	 elokuviksi	 ja	taiteellisesti	 ansiokkaiksi	 elokuviksi.	 	 	 Tuotantokoodin	 purkamisen	jälkeen	 erilaisia	 B-luokan	 elokuvia	 alkoi	 tulvimaan	maailmanmarkkinoille	 suurella	 volyymillä	 (Kendrick	 2009,	 57).	 Näille	elokuville	 	 ominaista	 oli	 naisalastomuus,	 sensationaalisuus	 ja	tärkeimpänä	 verinen	 väkivalta.	 Saadakseen	 mahdollisimman	 isot	lipputulot	 B-luokan	 elokuvantekijät	 yrittivät	 shokeerata	 näyttämällä	suoraan	katsojalle	yhä	hirvittävimpiä	hirviötä	ja	verisempiä	surmia.			Vastakohtaisesti	 tarkastellessa	 taiteellisesti	 ansiokkaita	 elokuvia	 tai	korkeassa	arvossa	pidettyjä	elokuvia,	voi	niiden		aiheiden	todeta	olevan	yleisesti	laajempia	ja	monimutkaisempia	kuin	B-luokan	elokuvien.	Myös	kuvallinen	 kerronta	 on	 väkivaltaa	 käsitellessä	 rikkaampaa	 ja	hienovaraisempaa.	 Tällaisten	 laadukkaina	 pidettyjen	 elokuvien	 (kuten	






















kiinnostava	ja	eheä.	Hyvään	ohjaajan	ja	kuvaajan	väliseen	yhteistyöhön	kuuluu	 toisen	 osapuolen	 haastaminen	 ja	 sen	 varmistaminen,	 että	päätökset	 joita	 tehdään	 ovat	 varmasti	 parhaat	 kyseessä	 olevalle	projektille.				













että	 komediaa	 pidetään	 taiteelliselta	 arvoltaan	 alempana	 tyylilajina.	Komedian	 leikkisyys	 ja	keveys	vääristävät	sen	monimuotoisuutta	sekä	syvyyttä.	 Koska	 tragedian	 tyylilajille	 on	 olemassa	 käytäntöjä,	 joita	noudattaa,	 tunteita	herättävän	tragedian	luominen	on	helpompaa	kuin	hyvän	 komedian	 tekeminen.	 Komediassa	 tällaisia	 selkeitä	 raameja	 ei	vaikuta	 olevan.	 Traagiset	 aiheet	 ja	 tapahtumat	 ovat	 helpommin	tunnistettavia	 ja	 yleismaailmallisempia	 kuin	 komedialliset,	 joten	elokuvantekijä	 voi	 keskittyä	 kerronnan	 muotoon	 ja	 tyyliin.	 Katsojien	huumorintaju	 on	 vaihteleva	 ja	 sitä	 on	 haastavampaa	 ennakoida	 kuin	asioita,	 jotka	 saavat	 heidät	 tuntemaan	 sääliä	 tai	 empatiaa.	 Jos	elokuvantekijä	 aikoo	 huvitella	 väkivaltaisilla	 kuvilla,	 huumorintajun	kompleksisuus	vaatii	tarinalta	vahvaa	pohjustusta	sekä	rakennetta.		




Tarantinon	 elokuvasta	 Pulp	 Fiction	 (1994),	 jossa	 John	 Travoltan	esittämä	 hahmo	 Vincent	 Vega	 vahingossa	 ampuu	 auton	 takapenkillä	istuvaa	sivuhahmoa	Marvinia	päähän.				
Kuva	5.1.1.	-	Vahinkolaukauksen	jäljet	auton	sisällä	-	Pulp	Fiction	(1994),	01:56:11	




kohtaukselle	 aivan	 erilaisen	 asetelman.	 Kerronnan	 painopiste	 siirtyisi	ammutun	puolelle	 ja	 kohtauksen	 traagisuus	voimistuisi,	 koska	katsoja	tuntisi	 enemmän	 empatiaa	 Marvinia	 kohtaan.	 Veriroiskeet	 ja	takaikkunassa	näkyvä	veriräjähdys	ovat	enemmän	kuin	tarpeeksi	tietoa	juonen	 kulusta,	 joten	 katsojaa	 ohjataan	 keskittymään	 siihen,	 mitä	ohjaaja	 pitää	 kohtauksessa	 olennaisena.	 Nämä	 valinnat	 ylläpitävät	kohtauksen	väkivallan	lumoa	ja	raakuutta.		
	
Kuva	5.1.2.	-	Patrick	Bateman	hakkaa	uhriaan	kirveellä	-	American	Psycho	(2000),	00:28:22		
















katsojalle	 itsensä	 ja	 illuusio	 murtuu,	 on	 todennäköistä,	 että	 kaikki	elokuvassa	alkaa	tuntua	epäuskottavalta.				










hänen	 ympärillään	 oleville	 kanssaihmisille.	 Kuva	 viestii,	 että	hirttosilmukassa	 voisi	 olla	 kuka	 tahansa	 heistä	 ja	 kenelläkään	 ei	 ole	mitään	mahdollisuuksia	auttaa.	Näin	ajateltuna	elokuvissa	esitettävään	väkivaltaan	 voi	 liittää	 fyysisen	 väkivallan	 lisäksi	 törkeän	 epäsuhtaiset	valta-asemat.				
Kuva	5.2.2.	-	Solomon	Northrup	roikkuu	hirressä	jalat	hipoen	maata	-	12	years	a	slave	(2013),		00:50:44		Kuva	 kestää	 puolitoista	 minuuttia,	 kunnes	 se	 leikkautuu	 lähikuvaan,	jossa	 hahmo	 tulee	 juottamaan	 Solomonille	 vettä.	 Muuten	 kohtauksen	sisällä	 vain	 kuvakulma	 vaihtuu	 Solomonin	 ympärillä	 näyttääkseen	plantaasin	 muita	 hahmoja,	 joiden	 tekemisen	 kautta	 kohtauksen	ajankulku	 on	 huomattavissa.	 Pitkien	 kuvien	 armottomuus	 ja	immersiivisyys	 ovat	 hyvin	 tehokkaita	 keinoja	 tragediassa,	 kuten	 12	




kohtauksesta	 tekee	 erikoisen,	 on	 huumorin	 tehostaminen	 kahdella	kuvallisella	keinolla,	joita	käytetään	myös	tragedian	kuvituksessa.			




ettei	 Boris	 vaan	 suostu	 kuolemaan,	 kun	 seurataan	 pitkässä	 kuvassa	Tonyn	reaktioita,	eikä	rikota	tunnetilaa	leikkaamalla	kuvaa.		Elliptinen	kerronta	taas	voimistaa	katsojan	hupaisaa	mielikuvaa	luoteja	väistelevästä/kestävästä	Boriksesta,	 joka	suoraan	näytettynä	voisi	olla	häiritsevää	tai	liian	raaka	komediaan.	Teko	itsessään	on	niin	raaka,	että	sen	 näyttäminen	 tekisi	 siitä	 vaikeaksi	 käsiteltävän	 humoristisella	tavalla.				











Kuva	5.3.3.	-	David	kuolee	zombien	hyökätessä	-	Shaun	of	the	Dead	(2004),	01:22:42			On	 olemassa	 elokuvagenrejä	 joissa	 on-screen	 väkivalta	 ja	 varsinkin	gore	ovat	tyylilajin	kulmakiviä,	esimerkiksi	kidutus	elokuvat	(Saw-sarja,	
Hostel-sarja)	 ja	 splatter	 (Brain	 Dead	 1992,	 The	 Evil	 Dead	 1981).	Tarkastellaan	miten	gorea	ja	komediaa	on	yhdistetty	elokuvassa		Shaun	






















tapahtuman	 prosessointiin	 ei	 juurikaan	 anneta	 aikaa.	 Olettaen,	 että	kohtauksen	 kestoa	 ei	 haluttu	 pitkittää,	 tässä	 tapauksessa	 olisi	 ollut	tarkoituksenmukaista		käyttää	verta	tai	rekvisiitta	päätä	varmistamaan	katsojalle	 isän	 kuolema.	 Kuolemaa	 ollaan	 yritetty	 selkeyttää	leikkauksella,	 jossa	 kohtauksen	 keskelle	 on	 lisätty	 kuva	 lentävistä	muuttolinnuista.	Lintujen	lento	kuvallisena	metaforana	isän	kuolemalle,	on	 kuitenkin	 sopimaton	 elokuvan	 tyyliin,	 koska	 elokuvassa	 ei	 ole	muuten	käytetty	tämän	tapaisia	vertauskuvia.		
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